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Recull de dades de les gravacions de Lluís Caelles 
 






1.1.1 Vocals tòniques 
 
 
“ És propi de l’àmbit 
general la diferent 
repartició de les vocals 
e i Ɛ que respon als 
hàbits fonètics 
tradicionals dels dos 
grans grups de parlars 
catalans (occidentals i 
orientals): cadena 
(pronunciat amb e 
tancada en els parlars 
occidentals i amb e 
oberta en els orientals.” 
 
“ La distribució entre 
e oberta i e tancada, 
sol coincidir en tot el 
dialecte, amb 
algunes excepcions. 
És plenament genuí, 
admissible i fins i tot 
recomanable utilitzar 
les formes pròpies, 
sempre que es faci 
de manera coherent i 
sistemàtica, evitant 









































“ Són propis de l’àmbit 
general els diferents 
tipus de reduccions 
sistemàtiques que 
trobem en els parlars 
catalans: patir, 
pronunciat amb a 
(parlars occidentals) o 
amb ǝ (parlars 
orientals), pesar o 
gelar, pronunciats amb 
e (parlars occidentals) 
o amb ǝ (parlars 
orientals); donar o 
posar pronunciats amb 
o (parlars occidentals i 
part dels baleàrics o 
amb u (parlars 
orientals).” 
 




“És admissible en 





















“ la o es tanca en u 
davant de síl·laba 
tònica (c[u]ixí, 
c[u]sí). I també 











































































































entre el masc (turiste) i 
el fem (turista).” 
 
“És també admissible 
en l’àmbit general – 
només, però, en 
registres informals- la 
pronunciació com a a 
de la vocal inicial de 
mots començats per en-, 
em-, es-; i també la de 
la e gràfica en posició 
pretònica en alguns 
mots com sencer, 
lleuger, resplendor, 
Miquelet, que es troben 
en els parlars 
occidentals.”  
“En l’àmbit restringit 
són també admissibles 
– només, però, en 
registres informals– 
les oscil·lacions en el 
timbre de la -a final 







No és recomanable: 
- El tancament de e en i 
per contacte amb una 
consonant palatal: 
giner per gener, 
quixal per queixal, 
dijú per dejú. 
 
- Les caigudes de a o e 
per contacte amb r: 
v’ritat per veritat, 












l’obertura en a- de la 
e- inicial travada per 
consonant, 








“Tot i que s’hi ha 
transcrit 
invariablement -a 




recomanable, si es fa 
amb coherència) la 
seva realització com 
a e oberta, tal com es 
fa en lleidatà: cas 













































































































































No és recomanable: 
- La reducció de 
diftongs a una sola 
vocal: pacència per 
paciència, coranta 
per quaranta, cantitat 
per quantitat, casi per 
quasi, etc.  
- La pronunciació de 
diftong au en comptes 
de o.  
 
“És admissible en 
l’àmbit general – 
només, però, en 
registres informals– la 
pronunciació 
unisil·làbica de i 
seguida d’una altra 
vocal. Ex: condició.” 
 
“És propi de l’àmbit 
general tant pronunciar 
les oclusives darrere 
nasal (font, llamp) i t o 
d darrere l (malalt, 
Eudald) – pronunciació 
típica dels parlars 
valencians i balears-, 
com no pronunciar 
aquests sons – fenomen 
característic de la resta 
dels parlars catalans-.” 
 
“No són recomanables: 
- La supressió de la p 
dels grups ps- inicial: 
PSUC, psiquiatra. 
- La pronunciació de t 
ortogràfica en mots 
com setmana o 
cotna.” 
- L’emmudiment de la 
g davant la u: aiua, 








En aquest cas apunta 
que “en llenguatge 
col·loquial és 







































































































































































“És propi de l’àmbit 
general pronunciat el 
grup tz dels sufix -itz- 




“És admissible en 
l’àmbit restringit 
pronunciar amb sx o bé 
amb xc l’increment dels 






“No és recomanable: 
- La pronunciació 
sorda de la sibilant 
sonora 
- La pronunciació 
sonora de la sibilant 
sorda 
- Diferents tipus de 
palatalitzacions 




“Són pròpies de 
l’àmbit general tant la 
pronunciació fricativa – 
característica dels 
parlars orientals – com 
l’africada – 
característica dels 
parlars occidentals – de 
la sibilant palatal sorda 
en posició inicial de 
mot o postconsonàntic 
a”. 
 
“Són pròpies de 
l’àmbit general tant la 
pronunciació amb i- 
predominant en els 
parlars occidentals – 
com sense i – 
predominant en els 






















pronúncia amb essa 




















































































































































sibilant palatal sorda 
després de vocal: feix, 
caixa, dibuixar.”  
 
“ Són pròpies de 
l’àmbit general tant la 
pronunciació fricativa– 
predominant en els 
parlars orientals- com la 
pronunciació africada 
sonora – predominant 
en els parlars 
occidentals- del so 
sibilant palatal sonor: 




“També és propi de 
l’àmbit general  
pronunciar el so inicial 
dels mots jo i ja com a 
consonant prepalatal 
fricativa sonora, o bé 
com a i”. 
 
 
“No són recomanables: 
- La reducció a una 
sola m del grup mm 
en mots com 
commoure, setmana 
o a una sola n del 
grup nn en mots 
com Anna” 
- L’omissió del so 
nasal que forma part 






“No és recomanable: 
- La pronunciació 
d’una sola l en mots 
com col·legi  
- La pronunciació de 
la l- inicial sense 
ressonància velar, 







































“Com a norma 
general 
pronunciarem la ela 
geminada com si fos 
una ela simple, tal 
































































































































- La palatalització de 
la l- inicial de mots 
cultes. 
- La vocalització de l 





“És admissible en 
l’àmbit general – 
només, però, en 
registres informals- 
l’emmudiment de la l 
en els mots altre, 




“És propi de l’àmbit 
general pronunciar 
sense r la primera 
síl·laba del mot arbre” 
 
“És propi de l’àmbit 
general pronunciar amb 
r o sense r la primera 
síl·laba de les formes 
d’infinitiu, futur i 
condicional del verb 
prendre i dels seus 
derivats compostos”. 
“És admissible en 
l’àmbit restringit la 
pronunciació sense r de 
la primera síl·laba de 
les formes d’infinitiu, 
futur i condicional del 
verb perdre, 
característica dels 





- El desplaçament de 
l’accent, degut a 
interferència 
castellana, en la 
conjugació de verbs 
amb l’infinitiu 











































































































































































estúdia per estudia. 
-  La dislocació de 
l’accent en 
cultismes: atmòsfera 
per atmosfera.  
 
 
“És admissible, en 
l’àmbit restringit 
(parlars nord-
occidentals i alguerès)- 
només però, en registres 
informals- l’ús de les 
formes lo, los (per el, 
els, respectivament) 
 
“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes aquest (pron. 
aquest, aquet) – 
aquesta, aqueix – 
aqueixa, aquella, i els 




aquelles; açò, això, allò 
i també ací, aquí, 
allí/allà.” 
 
“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes meu-
meva/meua, teu-
teva/teua, seu-seva/seua  
els plurals respectius i 
nostre-nostra i vostre-
vostra i els plurals  
respectius” 
 
“És pròpia de l’àmbit 
general la flexió de 
gènere en dos/dues. 
  És admissible, però, 











































“Té flexió de gènere. 
En contextos 



































les dues parts 





































































“Són pròpies de 
l’àmbit restringit les 














“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes 3 cantava, 
perdia, servia.” 
 
“És pròpia de l’àmbit 
restringit (parlars 
nord-occidentals) la 
pronunciació de les 
formes 3 cantav[e], 
perdi[e], servi[e].” 
Els verbs fer i veure 
es conjuguen com 
caure. 
“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes 1 queia, 2 
queies, etc.” 
 
En el verb dir són 
pròpies de l’àmbit 
general les formes 1 
deia, 2 deies, 3 deia, 4 




(l’ésAdir té una 
carpeta sobre 
morfologia verbal 
però només fa apunts 
puntuals sobre algun 
verb i la seua forma. 
En aquest cas, no 






































(totes són formes 
































































































“És pròpia de l’àmbit 




“És pròpia de l’àmbit 
restringit (parlars 
nord-occidentals) la 
pronunciació de les 




“Són pròpies de 














4. cantem; perdem; 
servim; dormim 








“Són pròpies de 





































































































































































































































“És admissible en 
l’àmbit general la 
forma tindre.” 
També ho és la forma 
vindre.” 
“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes cabre i caber.” 
 
“No és recomanable la 
forma haguer.”  
Així com tampoc la 
forma poguer ni 
sapiguer.  
 
Verb caure; “és pròpia 
de l’àmbit general la 
forma caient.” 
No és recomanable la 
forma caiguent. 
 
Verb creure: “és pròpia 
de l’àmbit general la 
forma creient.  
No és recomanable la 
forma creguent.” 
Verb treure/traure: “és 
pròpia de l’àmbit 
general la forma 
traient.  
No és recomanable la 
forma traguent” 
Verb jaure: com treure 
Verb veure: “és pròpia 
de l’àmbit general la 
forma veient.  
No són recomanables 
les formes vegent, 
veguent.”  
 
  “Són pròpies de 










































































































































































































“No són recomanables 



















































Locutor Variant Apareix al  Apareix a  Llegit o dit? 
  Emprada DIEC2? l'ésAdir?   
Lluís Caelles llance Sí    Llegit 
 treure          Sí               Llegit 
  atraure         Sí               Llegit    
 contreure        Sí              Llegit 
  tenir         Sí    Llegit 
  vermella      Sí    Llegit 




Recull de dades de les gravacions de Solà i Piqué 
 






1.1.1 Vocals tòniques 
 
 
“És propi de l’àmbit 
general la diferent 
repartició de les vocals 
e i Ɛ que respon als 
hàbits fonètics 
tradicionals dels dos 
grans grups de parlars 
catalans (occidentals i 
orientals): cadena 
(pronunciat amb e 
tancada en els parlars 
occidentals i amb e 
oberta en els orientals.” 
 
“ La distribució entre 
e oberta i e tancada, 
sol coincidir en tot el 
dialecte, amb 
algunes excepcions. 
És plenament genuí, 
admissible i fins i tot 
recomanable utilitzar 
les formes pròpies, 
sempre que es faci 
de manera coherent i 
sistemàtica, evitant 













































“Són propis de l’àmbit 
general els diferents 
tipus de reduccions 
sistemàtiques que 
trobem en els parlars 
catalans: patir, 
pronunciat amb a 
(parlars occidentals) o 
amb ǝ (parlars 
orientals), pesar o 
gelar, pronunciats amb 
e (parlars occidentals) 
o amb ǝ (parlars 
orientals); donar o 
posar pronunciats amb 
o (parlars occidentals i 
part dels baleàrics o 
amb u (parlars 
orientals).” 
 

























“ la o es tanca en u 
davant de síl·laba 
tònica (c[u]ixí, 
c[u]sí). I també 







































































































“És admissible en 
l’àmbit general la 
diferenciació fonètica 
entre el masc (turiste) i 
el fem (turista).” 
 
“És també admissible 
en l’àmbit general – 
només, però, en 
registres informals- la 
pronunciació com a a 
de la vocal inicial de 
mots començats per en-, 
em-, es-; i també la de 
la e gràfica en posició 
pretònica en alguns 
mots com sencer, 
lleuger, resplendor, 
Miquelet, que es troben 




“En l’àmbit restringit 
són també admissibles 
– només, però, en 
registres informals- les 
oscil·lacions en el 
timbre de la -a final 













No és recomanable: 
- El tancament de e en i 










l’obertura en a- de la 
e- inicial travada per 
consonant, 











“Tot i que s’hi ha 
transcrit 
invariablement -a 




recomanable, si es fa 
amb coherència) la 
seva realització com 
a e oberta, tal com es 
fa en lleidatà: cas 








































































































































giner per gener, 
quixal per queixal, 
dijú per dejú. 
 
- Les caigudes de a o e 
per contacte amb r: 
v’ritat per veritat, 
f’redat per feredat.  
 
 
No és recomanable: 
- La reducció de 
diftongs a una sola 
vocal: pacència per 
paciència, coranta 
per quaranta, cantitat 
per quantitat, casi per 
quasi, etc.  
- La pronunciació de 
diftong au en comptes 
de o.  
 
“És admissible en 
l’àmbit general – 
només, però, en 
registres informals- la 
pronunciació 
unisil·làbica de i 
seguida d’una altra 




“És propi de l’àmbit 
general tant pronunciar 
les oclusives darrere 
nasal (font, llamp) i t o 
d darrere l (malalt, 
Eudald) – pronunciació 
típica dels parlars 
valencians i balears-, 
com no pronunciar 
aquests sons – fenomen 
característic de la resta 
dels parlars catalans-.” 
 
“No són recomanables: 
- La supressió de la p 
dels grups ps- inicial: 
PSUC, psiquiatra. 











En aquest cas apunta 
que “en llenguatge 
col·loquial és 





























































































































































ortogràfica en mots 
com setmana o 
cotna.” 
- L’emmudiment de la 
g davant la u: aiua, 





“És propi de l’àmbit 
general pronunciat el 
grup tz dels sufix -itz- 




“És admissible en 
l’àmbit restringit 
pronunciar amb sx o bé 
amb xc l’increment dels 






“No és recomanable: 
- La pronunciació 
sorda de la sibilant 
sonora 
- La pronunciació 
sonora de la sibilant 
sorda 
- Diferents tipus de 
palatalitzacions 




“Són pròpies de 
l’àmbit general tant la 
pronunciació fricativa – 
característica dels 
parlars orientals – com 
l’africada – 
característica dels 
parlars occidentals – 
de la sibilant palatal 
sorda en posició inicial 










 “En català 
occidental és 
admissible la 
pronúncia amb essa 































































































































































“Són pròpies de 
l’àmbit general tant la 
pronunciació amb i- 
predominant en els 
parlars occidentals – 
com sense i – 
predominant en els 
parlars orientals- de la 
sibilant palatal sorda 
després de vocal: feix, 
caixa, dibuixar.”  
 
“Són pròpies de 
l’àmbit general tant la 
pronunciació fricativa- 
predominant en els 
parlars orientals- com la 
pronunciació africada 
sonora – predominant 
en els parlars 
occidentals– del so 
sibilant palatal sonor: 
judici, gerani, trajecte”. 
 
 
“També és propi de 
l’àmbit general  
pronunciar el so inicial 
dels mots jo i ja com a 
consonant prepalatal 
fricativa sonora, o bé 
com a i”. 
 
 
“No són recomanables: 
- La reducció a una 
sola m del grup mm 
en mots com 
commoure, setmana 
o a una sola n del 
grup nn en mots 
com Anna” 
- L’omissió del so 
nasal que forma part 

















































































































































































“És propi de l’àmbit 
general pronunciar 
palatal o alveolar el so 
lateral geminat en mots 
com espatlla, vetllar, 






occidentals i centrals 
mentre que la segona 
(espal·la, vel·lar, 
mol·le) és característica 
dels parlars valencians 
i baleàrics.” 
 
“És admissible en 
l’àmbit general – 
només, però, en 
registres informals- 
l’emmudiment de la l 
en els mots altre, 
nosaltres i vosaltres.” 
 
“No és recomanable: 
- La pronunciació 
d’una sola l en mots 
com col·legi. 
- La pronunciació de 
la l- inicial sense 
ressonància velar, 
coincidint amb la 
castellana. 
- La palatalització de 
la l- inicial de mots 
cultes. 
- La vocalització de l 






“És propi de l’àmbit 
general pronunciar 
sense r la primera 
síl·laba del mot arbre” 
“Es propi de l’àmbit 
general pronunciar amb 
r o sense r la primera 
“En els grups -tl- i -
tll-, la primera 
consonant se sol 
assimilar a la 
















 “Com a norma 
general 
pronunciarem la ela 
geminada com si fos 
una ela simple, tal 

















































































































































síl·laba de les formes 
d’infinitiu, futur i 
condicional del verb 






- El desplaçament de 
l’accent, degut a 
interferència 
castellana, en la 
conjugació de verbs 
amb l’infinitiu 
acabat en -iar: 
estúdia per estudia. 
-  La dislocació de 
l’accent en 
cultismes: atmòsfera 
per atmosfera.  
 
 
“És admissible, en 
l’àmbit restringit 
(parlars nord-
occidentals i alguerès)- 
només però, en registres 
informals- l’ús de les 
formes lo, los (per el, 
els, respectivament) 
 
“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes aquest (pron. 
aquest, aquet) – 
aquesta, aqueix – 
aqueixa, aquella, i els 




aquelles; açò, això, allò 
i també ací, aquí, 
allí/allà.” 
 
“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes meu-
meva/meua, teu-
teva/teua, seu-seva/seua  































































    el president 










































































































vostra i els plurals 
respectius” 
 
“ També són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes àtones usades 
només davant alguns 
noms de parentiu (ton 
pare, sa mare) i en 
algunes frases fetes (en 
ma vida)  
 
 
“És pròpia de l’àmbit 
general la flexió de 
gènere en dos/dues. 
És admissible, però, 







“Són pròpies de 
l’àmbit restringit les 



















“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes 3 cantava, 
perdia, servia.” 














“Té flexió de gènere. 
En contextos 






(l’ésAdir té una 
carpeta sobre 
morfologia verbal 
però només fa apunts 
puntuals sobre algun 
verb i la seua forma. 
En aquest cas, no 































































































pronunciació de les 
formes 3 cantav[e], 
perdi[e], servi[e].” 
Els verbs fer i veure 
es conjuguen com 
caure. 
“Són pròpies de 
l’àmbit general les 




En el verb dir són 
pròpies de l’àmbit 
general les formes 1 
deia, 2 deies, 3 deia, 4 

















































































“És pròpia de l’àmbit 




“És pròpia de l’àmbit 
restringit (parlars 
nord-occidentals) la 
pronunciació de les 
formes 3. Cantarie[e], 
perdri[e], serviri[e]-“ 
 
“Són pròpies de 














4. cantem; perdem; 
servim; dormim 

























































































































































“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes següents: 


















“És admissible en 
l’àmbit general la 
forma tindre.” 
També ho és la forma 
vindre.” 
“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes cabre i caber.” 
 
“No és recomanable la 
forma haguer.”  
Així com tampoc la 
forma poguer ni 
sapiguer.  
 
Verb caure; “és pròpia 
de l’àmbit general la 
forma caient.  




































































































































































Locutor Variant Apareix al  Apareix a  Llegit o dit? 
  emprada DIEC2? l'ésAdir?   
Mariona Piqué cua Sí   Llegit 









































Verb creure: “és pròpia 
de l’àmbit general la 
forma creient.  
No és recomanable la 
forma creguent.” 
Verb treure/traure: “és 
pròpia de l’àmbit 
general la forma 
traient.  
No és recomanable la 
forma traguent” 
Verb jaure: com treure 
Verb veure: “és pròpia 
de l’àmbit general la 
forma veient.  
No són recomanables 




“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes següents: 
complert/complit, cogut 










“No són recomanables 
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Recull de dades de les gravacions de Llambrich i Sorribes 
 










“ És propi de 
l’àmbit general la 
diferent repartició 
de les vocals e i Ɛ 
que respon als 
hàbits fonètics 
tradicionals dels 




(pronunciat amb e 
tancada en els 
parlars occidentals 
i amb e oberta en 
els orientals.” 
 
“ La distribució 
entre e oberta i e 
tancada, sol 





admissible i fins i 
tot recomanable 
utilitzar les formes 
pròpies, sempre 
que es faci de 
manera coherent i 
sistemàtica, evitant 





una e tancada, 
tot i que 
convencionalme
nt s’escriu amb 
accent obert (è): 
en totes les 
paraules 
acabades en -è, -








èiem, -èieu; en 
les paraules 
acabades en -


























































“Són propis de 
l’àmbit general els 
diferents tipus de 
reduccions 
sistemàtiques que 
trobem en els 
parlars catalans: 
patir, pronunciat 
amb a (parlars 
occidentals) o amb 
ǝ (parlars 
orientals), pesar o 
gelar, pronunciats 
amb e (parlars 
occidentals) o amb 
ǝ (parlars 
orientals); donar o 
posar pronunciats 
amb o (parlars 
occidentals i part 

































































































































amb u (parlars 
orientals).” 
 
(no se pronuncia 














“És admissible en 
l’àmbit general la 
diferenciació 
fonètica entre el 
masc (turiste) i el 
fem (turista).” 
No són 
recomanables: “ la 
supressió o addició 
de a- inicial, en 





l’àmbit general – 
només, però, en 
registres 
informals- la 
pronunciació com a 
a de la vocal inicial 
de mots començats 
per en-, em-, es-; i 
també la de la e 
gràfica en posició 
pretònica en alguns 
mots com sencer, 
 
 
“La o es tanca en u 
davant síl·laba 
tònica (c[u]ixí, 
c[u]sí). I també 



































l’obertura en a- de 
la e- inicial travada 
per consonant, 





com una u en 
aquests  casos 
-els possessius; 
mon ,ton, son i 
en el pronom ho 
-seguida de i 
tònica: collir, 
cosir, tossir, etc. 









En les paraules 







e final en el 
masculí i una a 







àtona, la lletra e 
se pot 
pronunciar com 
una a, però 
només en els 
registres 
informals, en els 
casos següents: 
-En la majoria 



































































































































Miquelet, que es 




No és recomanable: 
- El tancament de e 
en i per contacte 
amb una 
consonant 
palatal: giner per 
gener, quixal per 






- Les caigudes de a 
o e per contacte 
amb r: v’ritat per 
veritat, f’redat 
per feredat.  
 
“Són propis de 
l’àmbit general els 
diferents tipus de 
reduccions 
sistemàtiques en els 
parlars catalans: 
donar o posar 







diftong au en 
comptes de o. 
 
“És admissible en 
l’àmbit general – 
només, però, en 
registres informals- 
la pronunciació 
unisil·làbica de i 















(no se pronuncia 


















(no se pronuncia 














paraules en què 











canviar una e 



















diftong au en 











ia, ie,io, és 
admissible la 
pronunciació 
d’un diftong en 
comptes de fer-
































































































































No és recomanable: 
- La reducció de 











“És propi de 
l’àmbit general 
tant pronunciar les 
oclusives darrere 
nasal (font, llamp) i 
t o d darrere l 




balears-, com no 
pronunciar aquests 
sons – fenomen 
característic de la 








- La supressió de la 
p dels grups ps- 
inicial: PSUC, 
psiquiatra. 
- La pronunciació 
de t ortogràfica 




de la g davant la 
u: aiua, per 





En aquest cas 
apunta que “en 
llenguatge 
col·loquial és 












































diftong a una 











finals p i b són 
mudes darrere m 
(camp, tomb), t i 
d darrere n o l 
(pont, malalt), i 




finals c i g 
darrere n (banc, 




i són mudes en 
altres. En tot 
cas, sonen 
diferents de ban 
i fan.   
 
 
“En els grups 























































































































































“És propi de 
l’àmbit general 
pronunciat el grup 
tz dels sufix -itz- 
com a dz-, o bé 














- La pronunciació 
sorda de la 
sibilant sonora 
- La pronunciació 
sonora de la 
sibilant sorda 
- Diferents tipus 
de 
palatalitzacions 





“Són pròpies de 
l’àmbit general 
tant la pronunciació 
fricativa – 
característica dels 
















pronúncia amb essa 
































d’una v (o una 
b) en comptes 
d’una u en 
diminutius com 
claueta, creueta, 
peuet, veueta, en 
paraules com 








t, encara que en 
la lectura hi ha 
tendència a 
pronunciar-la.” 
“la x ha de sonar 
com gz en les 
paraules 
començades en 
ex- o inex- 
seguides de 
vocal o hac. Per 
tant, no ha de 



















































































































































com l’africada – 
característica dels 
parlars 
occidentals – de la 
sibilant palatal 
sorda en posició 
inicial de mot o 
postconsonàntica”.  
 
“ Són pròpies de 
l’àmbit general 
tant la pronunciació 
fricativa–  
predominant en els 
parlars orientals – 
com la 
pronunciació 
africada sonora – 
predominant en els 
parlars 







“També és propi de 
l’àmbit general  
pronunciar el so 
inicial dels mots jo 
i ja com a 
consonant 
prepalatal fricativa 





- La reducció a 
una sola m del 
grup mm en 
mots com 
commoure, 
setmana o a una 
sola n del grup 
nn en mots com 
Anna” 
- L’omissió del 
so nasal que 
forma part de 













































































“Les paraules ja, 
jo, jaio-a se 
pronuncien amb 




“En els grups 















































































































































“És propi de 
l’àmbit general 
pronunciar palatal 
o alveolar el so 
lateral geminat en 
mots com espatlla, 








centrals mentre que 
la segona (espal·la, 





“És admissible en 
l’àmbit general 
no geminar la 
lateral palatal ll 











- La pronunciació 
d’una sola l en 
mots com 
col·legi. 
- La pronunciació 













“En els grups -tl- i 
-tll-, la primera 
consonant se sol 
assimilar a la 

























“Com a norma 
general 
pronunciarem la ela 
geminada com si 
fos una ela simple, 











dues eles en els 
següents casos: 
-En la ela 
geminada. 
-En el dígraf tl 
-En el dígraf tll 





escrites amb el 






























































































































































- La palatalització 
de la l- inicial 
de mots cultes. 
- La vocalització 







“És propi de 
l’àmbit general 
pronunciar sense r 
la primera síl·laba 
del mot arbre” 
“És propi de 
l’àmbit general 
pronunciar amb r o 
sense r la primera 
síl·laba de les 
formes d’infinitiu, 
futur i condicional 
del verb prendre i 
dels seus derivats 
compostos”. 
“És admissible en 
l’àmbit restringit 
la pronunciació 
sense r de la 
primera síl·laba de 
les formes 









- El desplaçament 
de l’accent, 
degut a  
 
interferència 
































































“A l’interior de 
paraula és muda:  
-la primera r de 
la paraula arbre 
-la r de la 
primera síl·laba 
de les formes 
d’infinitiu, futur 
i condicional del 
verb prendre i 
els seus derivats 
-la primera r del 
verb perdre, que 
també pot ser 
muda en els 





















































































































































-  La dislocació 
















però, en registres 
informals- l’ús de 
les formes lo, los 
(per el, els, 
respectivament. 





però, en registres 
informals- l’ús de 
les formes lo ,los 







































































-En alguns noms 
de persona i 
lloc. 






































i en els parlars  
valencians són: 



































































































































“Són pròpies de 





plurals respectius i 
nostre-nostra i 
vostre-vostra i els 
plurals respectius” 
 
“ També són 
pròpies de l’àmbit 
general les formes 
àtones usades 
només davant 
alguns noms de 
parentiu (ton pare, 
sa mare) i en 
algunes frases fetes 




“Són pròpies de 
l’àmbit restringit 
les formes dèsset, 











“És pròpia de 
l’àmbit general la 











































“Té flexió de 
gènere. En 
contextos formals, 












meu, teu, seu 
tenen els 
femenins meua, 
teua, seua i 
meues, teues, 
seues. En els 
registres formals 
també s’usen les 
formes meva, 
















números 17,18 i 
19 normalment 
són disset, divuit 
i dinou. En 
algunes 
poblacions, 







“Tot i que és 
recomanable la 
distinció entre 








































































































































 “Són pròpies de  
l’àmbit 
restringit les 











“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes 3 cantava, 
perdia, servia.” 
Els verbs fer i 




“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes 1 queia, 2 
queies, etc. 










En el verb dir són 
pròpies de l’àmbit 
general les formes 
1 deia, 2 deies, 3 
deia, 4 dèiem, 5 









(l’ésAdir té una 
carpeta sobre 
morfologia verbal 
però només fa 
apunts puntuals 
sobre algun verb i 
la seua forma. En 
aquest cas, no 





































“En els verbs 















“En els verbs 









“En els verbs fer 
i veure, és 
admissible no 
pronunciar la i, i 



















































































































































dia, dies, dia, diem 
díeu, dien, de les 
formes anteriors.” 
El verb riure es 
flexiona com dir.  
 
 
 “Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes 3 cantava, 
perdia, servia.” 






“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes 1 queia, 2 
queies, etc. 










formes sense -i 
 
 
“Són pròpies de 

























































“En els verbs 
acabats en -ar 
són preferibles 
les formes 
acabades en –e, 
-es, -en tot i que 




en –i,-is, -in.” 
 
“En els verbs 
acabats en -er, -
re, -ir (purs) són 
preferibles les 
formes acabades 





























































































i que també són 
usuals en alguns 
pobles les 
formes que 













































“Són pròpies de 



































































tenen una e 
tònica a la 
desinència (2 
cantesses), tot i 
que les formes 
que tenen una i 
(2 cantessis) i 




usuals en alguna 
població” 
“En els verbs 
créixer i nàixer, 
són preferibles 
les formes amb 
–sc- (1 cresqués, 
nasqués), tot i 
que les formes 
















































































Locutor Variant Apareix al Apareix a La recull 
Llegit o 
dit? 
  emprada DIEC2? l'ésAdir? Aragonés?   
Fàtima Llambrich judici Sí   Sí, al costat Dit 
        de juí   
  tarde No   No Dit 
  cargol Sí   Si, al costat Llegit  
        de cargol   
Víctor Sorribes abans Sí   Sí, al costat Llegit 
        d'ans i adés   
  caragols Sí Sí Sí, al costat Llegit 
    
 
  de cargol   
  enguany Sí   Sí, al costat Llegit  
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Recull de dades de les gravacions de Empar Marco 
 










“ És propi de 
l’àmbit general la 
diferent repartició 
de les vocals e i Ɛ 
que respon als 
hàbits fonètics 
tradicionals dels 




(pronunciat amb e 
tancada en els 
parlars occidentals 
i amb e oberta en 
els orientals.” 
 
“ La distribució 
entre e oberta i e 
tancada, sol 





admissible i fins i 
tot recomanable 
utilitzar les formes 
pròpies, sempre 
que es faci de 
manera coherent i 
sistemàtica, evitant 







amb e tancada 
de les paraules 






























































“ Són propis de 
l’àmbit general els 
diferents tipus de 
reduccions 
sistemàtiques que 
trobem en els 
parlars catalans: 
patir, pronunciat 
amb a (parlars 
occidentals) o amb 
ǝ (parlars 
orientals), pesar o 
gelar, pronunciats 
amb e (parlars 
occidentals) o amb 
ǝ (parlars 
orientals); donar o 
posar pronunciats 
amb o (parlars 
occidentals i part 
dels baleàrics o 




















(no se pronuncia 




































































































































“És admissible en 
l’àmbit amb 
general la 
pronunciació eu o 
au del pronom ho 
quan es troba en 
posició proclítica 





“És admissible en 
l’àmbit general la 
diferenciació 
fonètica entre el 






l’àmbit general – 
només, però, en 
registres 
informals- la 
pronunciació com a 
a de la vocal inicial 
de mots començats 
per en-, em-, es-; i 
també la de la e 
gràfica en posició 
pretònica en alguns 
mots com sencer, 
lleuger, resplendor, 
Miquelet, que es 




No és recomanable: 
- El tancament de e 



























l'obertura en a- de 
la e- inicial travada 
per consonant, 





















eo, o,u del 
pronom ho 
segons la seua 
posició respecte 
del verb. Ex: ho 
sabia [eu sabia], 















com a e o com a 
a de la vocal 




em-, en-, es-; i 















realistes i poc 
formals de la 
parla 
col·loquial, el 

































































































































giner per gener, 
quixal per 






- Les caigudes de a 
o e per contacte 
amb r: v’ritat per 
veritat, f’redat 
per feredat.  
 
La supressió o 
addició de a- 
inicial, en casos 
com anou per nou, 
 
 
No és recomanable: 
- La reducció de 












del diftong au en 




“És propi de 
l’àmbit general 
tant pronunciar les 
oclusives darrere 
nasal (font, llamp) i 
t o d darrere l 
(malalt, Eudald) – 
pronunciació típica 






























































































territorial en què 


































































































































balears-, com no 
pronunciar aquests 
sons – fenomen 
característic de la 




“També és pròpia 
de l’àmbit general 
tant la pronunciació 
oclusiva geminada 
de la consonant 
inicial dels grups bl 
i gl en mots com 
estable, establir, 
regla, arreglar- 
pròpia dels parlars 
orientals- com la 
pronunciació 
contínua d’aquests 
sons – predominant 




“També és pròpia 
de l’àmbit 
general, tant la 
distinció clara entre 
b i v, que es manté 
en determinats 
parlars valencians i 
orientals, com la 
confusió d’aquests 





- La supressió de la 
p dels grups ps- 
inicial: PSUC, 
psiquiatra. 
- La pronunciació 
de t ortogràfica 















En aquest cas 
apunta que “en 
llenguatge 
col·loquial és 













“En valencià i 
balear es pronuncia 
el so [t] final 







(no se pronuncia 







darrere de nasal 



























































































































































































de la g davant la 
u: aiua, per 




“És propi de 
l’àmbit general 
pronunciat el grup 
tz dels sufix -itz- 
com a dz-, o bé 





“és admissible en 
l’àmbit restringit 
pronunciar amb sx 
o bé amb xc 
l’increment dels 








“És admissible en 
el registre informal, 
la pronunciació ea 
del sufix -esa en 







































































sense t  amb 
esse sonora del 
diagraf tz en el 
sufix -itzar 
[izar] i derivats i 




La realització de 
la s de 
l’increment dels 
verbs incoatius 
sx com a [sc] o 









o per nivell de 
formalitat) 
1L’emmudiment 
de la s del sufix 











































































































































dz en verbs 




Diferents tipus de 
palatalitzacions 
(xixanta en lloc 
de seixanta). 
La pronunciació 





- La pronunciació 
sorda de la 
sibilant sonora 
- La pronunciació 
sonora de la 
sibilant sorda 
- Diferents tipus 
de 
palatalitzacions 
(xixanta en lloc 
de seixanta) 
 
“La  pronunciació 
sonora de la 
sibilant sorda.” 
 
“Són pròpies de 
l’àmbit general 
tant la pronunciació 
fricativa – 
característica dels 
parlars orientals – 
com l’africada – 
característica dels 
parlars occidentals 
– de la sibilant 
palatal sorda en  
 









pronúncia amb essa 









































[dz] en vebs 
















realistes i poc 
formals de la 
parla col·loquial 
de l’àmbit 
territorial on és 
pròpia, la 
pronunciació 
























































































































































“Són pròpies de 
l’àmbit general 
tant la pronunciació 




predominant en els 
parlars orientals- de 
la sibilant palatal  
sorda després de 




“ Són pròpies de 
l’àmbit general 
tant la pronunciació 
fricativa- 




africada sonora – 
predominant en els 
parlars occidentals- 






“També és propi de 
l’àmbit general  
pronunciar el so 
inicial dels mots jo 
i ja com a 
consonant 
prepalatal fricativa 






































































































realistes de la 
parla col·loquial 
de l’àmbit 































































































































parlars apitxats, del 














“És propi de 
l’àmbit general 
pronunciar palatal 
o alveolar el so 
lateral geminat en 
mots com espatlla, 








centrals mentre que 
la segona (espal·la, 





“És admissible en 
l’àmbit general 
no geminar la 
lateral palatal ll 









“És admissible en 
l’àmbit general – 

































































































































































































































la l en els mots 




- La pronunciació 
d’una sola l en 
mots com 
col·legi. 
- La pronunciació 






- La palatalització 
de la l- inicial 
de mots cultes. 
- La vocalització 









“És propi de 
l’àmbit general 
tant la pronunciació 
de -r etimològica 




d’aquesta -r en un 
bon nombre de 






 “És propi de 
l’àmbit general 
pronunciar sense r 
la primera síl·laba 













“ En els grups – tl- 
i tll-, la primera 
consonant se sol 
assimilar a la 


























“Com a norma 
general 


























































































































































































“És propi de 
l’àmbit general 
pronunciar amb r o 
sense r la primera 
síl·laba de les 
formes d’infinitiu, 
futur i condicional 
del verb prendre i 
dels seus derivats 
compostos”. 
 
“És admissible en 
l’àmbit restringit 
la pronunciació 
sense r de la 
primera síl·laba de 
les formes 









l’addició d’una -r 
al final d’alguns 
mots com ara 
dels infinitius de 
la segona 
conjugació 












- El desplaçament 
de l’accent, 
degut a  
 
interferència 
castellana, en la 
conjugació de 
geminada com si 
fos una ela simple, 















“La -r final es 
conserva en la 
major part dels 
parlars valencians i 











































































































































































































en -iar: estúdia 
per estudia. 
-  La dislocació 







“Són pròpies de 
l’àmbit restringit 
les formes este, i 







“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes aquest i 
derivats i açò, això, 
allò i també ací, 
aquí, allí/allà.” 
La forma ahí, tot i 
no ser genuïna, és 
admissible –només, 








“Són pròpies de 




seva/seua  els 
plurals respectius i 
nostre-nostra i 
vostre-vostra i els 
plurals respectius” 
 
“ També són 
































































d’acord amb els 
tres graus de 
dixi espacial: 
este, esta, estos, 








tres graus de 
dixi en els 
pronoms neutres 
demostratius: 
açò, això, allò, i 














































































































































general les formes 
àtones usades 
només davant 
alguns noms de 
parentiu (ton pare, 
sa mare) i en 
algunes frases fetes 
(en ma vida)  
 
 
“Són pròpies de 
l’àmbit restringit 
les formes dèsset, 
diuit i dènou 
(parlars valencians)  
 
 
“És pròpia de 
l’àmbit general la 

















“En alguns mots 
acabats en –e 
àtona que 
restitueixen una –
n en els derivats, 
són pròpies de 
l’àmbit general 
tantes les formes 
plurals amb –s 
(homes, joves, 
freixes, ases) com 
amb –ns 
























































casa, ma mare, 












Pel que fa al 
numeral dos, és 
preferible l’ús 
d’esta forma per 
al masculí i el 









































































































































































 “És admissible en 
l’àmbit general la 
forma tindre.” 
També ho és la 
forma vindre.” 
 
“Són pròpies de 
l’àmbit general les 










només, però, en 
registres informals- 





forma haguer.”  
Així com tampoc la 




Verb caure; “és 
pròpia de l’àmbit 
general la forma 





“Té flexió de 
gènere. En 
contextos formals, 















(no se pronuncia 

























també poden fer 




Estes variant són 
útils per a les 
representacions 







tindre i vindre (i 
els seus derivats 
més habituals) 
en els àmbits 
geogràfics que 





formes en a dels 
doblets com ara 
arrancar/arrenc




















































































































































la forma caent. 
No és recomanable 
la forma caiguent. 
 
Verb creure: “és 
pròpia de l’àmbit 
general la forma 





No és recomanable 
la forma creguent.” 
Verb treure/traure: 
“és pròpia de  
 
 
l’àmbit general la 
forma traient. És 




No és recomanable 
la forma traguent” 
Verb jaure: com 
treure 
Verb veure: “és 
pròpia de l’àmbit 
general la forma 
veient. És pròpia de 
l’àmbit restringit 
(parlars valencians) 







“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes següents: 
complert/complit, 








(l`ésAdir té una 
carpeta sobre 
morfologia verbal 
però només fa 
apunts puntuals 
sobre algun verb i 
la seua forma. En 
aquest cas, no 
apuntarem res del 
que diu.) 




en la segona 
(tement, podent) 































































































































































































“Són pròpies de  
l’àmbit 
restringit les 
































































Les formes amb 





el Baix Maestrat 




territorial o, en 































































































































































“Són pròpies de 














4. cantem; perdem; 
servim; dormim 











etc., usarem les 
formes següents 
en el present 








“En el cas dels 
verbs que tenen 
dos 
conjugacions, 




































































































































































“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes 3 cantava, 
perdia, servia.” 





“Són pròpies de 
l’àmbit general les 
formes 1 queia, 2 
queies, etc. 













En el verb dir són 
pròpies de 
l’àmbit general 
les formes 1 deia, 
2 deies, 3 deia, 4 
dèiem, 5 dèieu, 6 
deien. 
 





només, però, en 
registres 
informals- la 
en el present 


















































































































dies, dia, díem, 
díeu, de les 
formes anteriors” 




“Són pròpies de 










































per a marcar 
certs cron 
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Locutor Variant Apareix al Apareix a La recull 
Llegit o 
dit? 
  emprada DIEC2? l'ésAdir? LEMAV?   
Empar Marco eixir Sí   
Sí, al 
costat Dit 
        de sortir   
  abans Sí   Sí Llegit 
  plantà No Sí No Llegit  
  mascletà No Sí No Llegit 
  xiqueta Sí    Sí  Llegit 
  nena Sí      Llegit 
 
